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Vrijednost oruđa za rad po zaposlenom kreče se između 47.8 do 94 tis. nd. 
Stopa sposobnosti oruđa za rad u god. 1972. iznosi 55 /̂o i povećana je u 
odnosu na prethodnu godinu za 8 Vo. Takova kretanja ukazuju na izvršene 
obnove i rekonstrukcije opreme u god. 1972. kod nekih mljekara napose: 
Zagreb i Pula, dok je kod ostalih na prošlogodišnjoj razini ili niža. 
Vrijednost oruđa za rad prema osnovnim sredstvima smanjena je u god. 
1972. na 57 «/o prema 69 Vo u god. 1971. 
Najveće učešće vrijednosti oruđa za rad u vrijednosti osnovnih sred­
stava ima Beljska mljekara (91 Vo), dok se kod ostalih kreće između 53 i 70 "/o. 
I ovaj parametar ukazuje na negativna kretanja u opremanju mljekara 
i nepovoljan preduvjet za povećanje produktivnosti rada. 
7.3. J e d i n s t v e n i p o k a z a t e l j i r a s p o d j e l e 
Učešće brutto osobnih dohodaka u dohotku povećano je u god. 1972. za 
74 Vo prema 70 «/o u god. 1971. 
Kod nekih su radnih organizacija bruto osobni dohoci 1972. bili veći od 
ukupnog dohotka, što ukazuje na poteškoće u poslovanju. 
Prosječno isplaćeni neto osobni dohoci po zaposlenom iznosili su god. 
1972. 1.787 nd mjesečno i za 285 d (19 "/o) su viši nego prethodne godine. 
Prosječni neto osobni dohoci zaposlenih u prehrambenoj industriji SR 
Hrvatske god. 1972. iznosili su 1.840 nd, odnosno za 3 Vo više nego zaposleni 
u mljekarskoj industriji. 
Fondovi po zaposlenom iznose svega oko 10.500 nd i vrlo su različiti u 
pojedinim radnim organizacijama. Najveće fondove po zaposlenom ima Split­
ska mljekara (310 tis. nd) i fondovi su joj veći od ukupne vrijednosti osnov­
nih sredstava (5). 
Fondovi prema osnovnim sredstvima su vrlo mali i čine svega oko 9 "/o 
vrijednosti. Pritom su fondovi Splitske mljekare gotovo dvostruko veći od 
vrijednosti osnovnih sredstava, dok kod Županje dosižu 31,4 Vo vrijednosti 
osnovnih sredstava. 
Uložena sredstva zajedničke potrošnje po zaposlenom u god. 1972. iznose 
prosječno za čitavu grupaciju 870 nd, prema 620 nd u god. 1971. (140%). 
GLAVNA GODIŠNJA SKUPŠTINA 
UDRUŽENJA MUEKARSKIH RADNIKA SRH 
ZAKLJUČCI 
Glavne godišnje skupštine Udruženja mljekarskih radnika SR Hrvatske, 
održane dne 28. VI 1973. u prostorijama Udruženja u Zagrebu, Ilica 31. 
I Proizvodnja i otkup mlijeka 
Proizvodnja mlijeka na društvenim dobrima opada, a na individualnim 
gospodarstvima raste sporije od jugoslavenskog prosjeka. Uslijed toga opada 
učešće otkupa mljekara SRH-e u ukupnom otkupu mlijeka u Jugoslaviji. U 
cilju otklanjanja disproporcija između proizvodnje i naglo rastuće potražnje 
potrebno Je: 
— da mljekare, zajedno s proizvođačima i zainteresiranim društvenim 
službama, ispituju uzroke naglog opadanja proizvodnje mlijeka na društve­
nim dobrima, te da zajedno porade na otklanjanju uzroka, koji uvjetuju ne­
gativna kretanja; 
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— da Udruženje prati kretanje troškova proizvodnje mlijeka i otkupne 
cijene mlijeka na društvenim dobrima te da pravovremeno ukazuje radnim 
organizacijama i institucijama na nužnost donošenja odgovarajućih mjera; 
— da Udruženje kroz stručnu štampu potiče organizaciju i unapređenje 
robne proizvodnje mlijeka na individualnim gospodarstvima; 
— da mljekare, preko Udruženja, učestvuju u pravovremenim izmjena­
ma i dopunama i donošenju te striktnoj provedbi odluka o minimalnim ot­
kupnim cijenama mlijeka; 
— da mljekare, preko Udruženja, prate efekte društvenih premija za mli­
jeko, vode brigu o visini i redovitosti isplate kao i raspodjeli premijskih 
iznosa; 
— da mljekare najobjektivnije, i po istim kriterijima, primjenjuju pla­
ćanje mlijeka po kvaliteti; 
— da mljekare, preko Udruženja, i nadalje potiču donošenje propisa o 
uzimanju uzoraka mlijeka na sabirnom mjestu, a ispitivanje u pogodno oprem­
ljenom laboratoriju; 
— da mljekarske radne organizacije i uz poznatu nelikvidnost, osiguraju 
najnužnija sredstva za redovite mjesečne isplate mlijeka proizvođačima ili 
proizvođačkim organizacijama te time potaknu proizvođače na veće i ravno­
mjernije isporuke mlijeka. 
II Ekonomika mljekarskih radnih organizacija 
Uz brojna neriješena sistemska pitanja agrara prodajne cijene mlječnih 
proizvoda su već duže vremena zaleđene na tako niskom nivou — u usporedbi 
s prije propisanim višim otkupnim cijenama mlijeka — da ne omogućuju n̂  
normalne ekonomske tokove, a kamo li rast reproduktivne sposobnosti mlje­
karskih radnih organizacija, kao izlaz iz ove krizne situacije smatra se: 
— što hitnije donošenje korigiranih prodajnih cijena mlječnih proizvoda; 
— neprekidno daljnje angažiranje mljekara, preko Udruženja, na pred-
laganju i sprovođenju odgovarajućih sistemskih rješenja sa područja politike 
cijena, odnosa i dr. 
III Organizaciona pitanja 
Iako su mljekare u okviru ovog Udruženja obavile mnoge zajedničke po­
slove, sadanji uvjeti privređivanja potiču potrebu formiranja poslovnog centra 
mljekara SRH, pri čemu bi stručni poslovi i nadalje ostali u djelokrugu ovog 
Udruženja. S tim u vezi: 
— upućuje se preporuka samoupravnim organima mljekara, da se što 
prije izjasne o pristupanju u članstvo »Centrostočara«, gdje bi se oformila 
Sekcija mljekara SRH; 
— po osnutku akcije kod »Centrostočara«, koja bi proradila kad se 70 % 
mljekara učlani, dogovoreno s ovim Udruženjem Sekcija će izvršiti podjelu 
rada. 
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IV Zadaci Udruženja 
Aktuelni i neposredni zadaci Udruženja su slijedeći: 
1. Izdavačka djelatnost 
— Udruženje i nadalje treba izdavati časopise koji su dosad redovito 
izlazili: »Mljekarstvo« — »Mljekarski list«; 
— preko mljekara i svojih članova raditi na povećanju plasmana obaju 
listova i povećanju broja suradnika listova: 
— u cilju stalnog unapređenja kvalitete održavati što češće dogovore sa 
članovima uže redakcije, a povremeno sazvati i kompletan redakcioni odbor; 
— proširiti suradnju donošenjem aktuelnih članaka iz tehnologije, or­
ganizacije, ekonomike i drugih elemenata poslovanja mljekarskih radnih 
organizacija; 
— osim mjesečnika, pripremiti štampanje skripata ili drugog priručnika 
za kadrove u mljekarama. 
2. Aktiviranje sekcija 
Da bi se uočili aktuelni tekući problemi u mljekarama SR Hrvatske i 
pronalazila optimalna rješenja, nužno je organizirano i stručno raspraviti 
pojedina uža područja, npr.: 
— izobrazbe kadrova, 
— rad laboratorija i vršenje analiza, 
— ekonomika poduzeća, proizvoda, 
— kvaliteta proizvoda, 
•— tehnologija proizvodnje nekih proizvoda, 
— povećanje produktivnosti rada i dr. 
S tim u vezi stavlja se u zadatak Upravnom odboru da aktivira rad sek­
cija što prije i sazove stručnjake sa pojedinih područja da rasprave najak-
tuelnija pitanja i dadu odgovarajuće prijedloge. 
3. Učestvovanje u izradi propisa 
Budući da su neki propisi donošeni mimo ovog Udruženja, članovi sma­
traju da bi kod svakog novog propisa Udruženje trebalo organizirati raspravu 
o nacrtu. To vrijedi kako kod donošenja općih jugoslavenskih normativniVi 
akata, tako i kod donošenja republičkih propisa o cijenama ili drugoj mate­
riji samog područja. 
S prednjim u vezi zaključuje se da su članovi dužni obavijestiti Udru­
ženje o eventualnim pripremama novih propisa i time potaknuti raspravu u 
Udruženju. 
4. Suradnja 
Kod rješavanja svih aktuelnih pitanja Udruženje će i nadalje surađivati 
sa: 
— mljekarskim radnim organizacijama, 
— »Centrostočarom«, 
— Poslovnim udruženjem za mlekarstvo Jugoslavije — »Mlekosim«, 
— Poslovnim udruženjem za mlekarstvo Slovenije, 
— Stočarskim selekcijskim centrom, 
— republičkim sekretarijatima. Zavodom za cijene i Zavodom za plan, 
— komorama i dr. 
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Pored toga inicirat će dogovaranje i sporazumijevanje medu mljekarama 
kao i njima s drugim ustanovama ili radnim organizacijama u cilju unapre­
đenja poslovanja, povećanja i raspodjele dohotka, cijena, osobnih dohodaka i dr. 
5. Uputiti telegram drugu Zjaliću, da ubrza donošenje Odluke o novim 
prodajnim cijenama mlječnih proizvoda, te o Odluci najhitnije obavijestiti 
sve mljekare. 
V O s t a l o 
1. Skupština prihvaća izvještaje za god. 1972.: 
o radu Upravnog odbora, 
o poslovanju mljekara, 
o izdavačkoj djelatnosti, 
o financijskom poslovanju; 
2. prihvaća se prijedlog predračuna prihoda i rashoda u god. 1973; 
3. skupština daje razrješnicu dosadanjem Upravnom odboru, predsjed­
niku Upravnog odbora, Nadzornom odboru i Sudu časti; 
4. bira se novi Upravni odbor, Nadzorni odbor i Sud časti u ovom sastavu: 
Članovi U. O. 
1. S. Deneš 
2. B. Erceg 
3. M. Hadrović 
4. S. Leaković 
5. R. Lerman 
6. M. Markeš 
7. R. Počivavšek 
8. D. Sabadoš 
9. P. Šantak 
10. L. Trbić 
11. T. Vila 
Zamjenici U. O. 
1. Z. Potnik 
2. Đ. Ivošević 









5. Za predsjednika Upravnog odbora izabran je drug Stjepan Leaković. 
a za njegovog zamjenika dosadanji predsjednik ing. Stjepan Deneš. 
Zagreb, 28. VI 1973. 
Članovi komisije za zaključke: 
Dr Dimitrije Sabadoš, v. r. 
Ing. Stjepan Deneš, v. r. 
Ing. Matej Markeš, v. r. 
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